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Re´sume´
La convergence Ibe´rie-Eurasie, a` l’origine de l’orogene`se pyre´ne´enne, enregistre trois
phases d’acce´le´rations (Vissers et Meijer, 2012): au Cre´tace´ supe´rieur, a` l’Ypre´sien supe´rieur
ainsi qu’au Bartonien. Ces diffe´rents stades d’acce´le´rations sont se´pare´s par des phases de
ralentissement de la convergence, au Pale´oce`ne et au Lute´tien.
Bien que la de´formation finie de l’avant-pays nord Pyre´ne´en soit connue, les aˆges pre´cis
des de´formations, le caracte`re mono et polyphase´ et la re´ponse des syste`mes se´dimentaires
(accommodations, flux, forc¸ages) restent a` caracte´riser. Ce travail se base sur de nouveaux
profils sismiques qui permettent de pre´ciser les ge´ome´tries qui e´taient principalement car-
acte´rise´es par l’interpre´tation se´quentielle sur diagraphies. Cette vision 3D apporte un nou-
vel e´clairage sur l’organisation se´quentielle et l’e´volution du bassin d’Aquitaine au Pale´oge`ne.
Du Danien a` l’Eoce`ne basal, la se´dimentation est domine´e par des plateformes carbonate´es,
en continuite´s pale´oge´ographiques du Cre´tace´ supe´rieur. Le domaine Sud Aquitain connait
par la suite un ennoiement ge´ne´ralise´ d’Ouest en Est (Serrano, 2001), associe´ a` une phase
majeure d’e´rosion sous-marine. Elle s’exprime par de grandes incisions, non de´crites jusqu’a`
pre´sent (atteignant localement le Cre´tace´ supe´rieur) et par une forte condensation des de´poˆts
en domaine distal.
Le bassin connait ensuite (Ypre´sien- Lute´tien) une re´organisation tant dans les syste`mes
se´dimentaires que sur le plan pale´oge´ographique avec le de´veloppement de syste`mes silicoclas-




(Sztrakos, 2005 ; Serrano, 2001 et Dubreuih et al., 1995).
Trois grandes se´quences y sont identifie´es. Contrairement aux interpre´tations pre´ce´dentes
identifiant de simples progradations, les profils sismiques montrent que ces se´quences sont
marque´es par des phases de suppression d’espaces disponibles, enregistre´es sous la forme de
prismes de bas niveau. Ces bas niveaux pre´sentent des ge´ome´tries en re´gressions force´es a`
proximite´ de certaines rides salife`res, probablement en lien avec la re´activation des structures
durant l’Ypre´sien supe´rieur.
Ces re´gressions force´es ne permettent pas la pre´servation des de´poˆts d’environnements flu-
viatiles (Sables de Lussagnet) classiquement rattache´s a` ces prismes se´dimentaires. Nous
faisons l’hypothe`se que ces facie`s sont a` rattacher a` une pe´riode de de´poˆt diffe´rente.
Le Lute´tien supe´rieur est caracte´rise´ par une se´dimentation carbonate´e a` affinite´ re´cifale
qui te´moigne d’une diminution du flux terrige`ne. L’analyse des lignes sismiques a permis
de mettre en e´vidence une forte e´rosion de la partie Ouest de cette plateforme synchrone
du creusement de valle´es incise´es plus a` l’Est. La chute du niveau marin relatif a` l’origine
de ces e´rosions entraine le de´poˆt, vers l’ouest, de se´diments terrige`nes marins qui transitent
probablement par ces valle´es incise´es en amont du profil de de´poˆt.
Au Bartonien, une transgression affecte le sud du bassin d’Aquitaine. Elle permet la mise en
place de syste`mes mixtes terrige`nes/carbonate´s en domaine marin et conduit e´galement a` un
remplissage transgressif des pale´ovalle´es. C’est au cours de cette pe´riode que serait pre´serve´
la majorite´ des facie`s fluviatiles re´servoirs (Sables de Lussagnet).
La zone connait ensuite une ge´ne´ralisation de la continentalisation avec le de´poˆt d’une puis-
sante se´rie molassiques principalement d’aˆge Priabonien a` Oligoce`ne.
L’approche en stratigraphie sismique et en stratigraphie se´quentielle a` partir d’une couver-
ture sismique dense, a permis de pre´ciser l’e´volution des syste`mes se´dimentaires du bassin
au Pale´oge`ne face aux forc¸ages tectoniques et aux variations des flux se´dimentaires. Elle
a e´galement permis d’admettre des faits nouveaux et ine´dits : l’existence d’une disconti-
nuite´ majeure a` la transition Pale´oce`ne supe´rieur-Ypre´sien supe´rieur, une se´rie progradante
de type bas niveau/re´gression force´e a` l’Ypre´sien, une discontinuite´ base bartonienne et un
remplissage transgressif des incisions d’aˆge Bartonien. Les diffe´rents changements dans la dy-
namique se´dimentaire, ont e´galement pu eˆtre relie´s a` des e´ve´nements majeurs de l’e´volution
de la chaˆıne.
